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[MAGYAR~ 
A z egyedüli magyar bányászlap a( Egyesüll Államokban 
75 EastlOth .Street 
Himler State Bant Warfield,· Ky.1 
A Maoar bányászok áll.ami b~kjóinak meg _va~ az en~~:yle1n-l 
le. _ Még a h6 végfo megnydnak a bank aJi.t. - Ép1tik a bank 
idtlglenes helyi,égét. "BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK ... " 
No.l.~ 
Egy amerikai lap cikke 
Miért nem tarthatta mag,t a boit,hevinnud - Kik voltalt a bolM-
vi:m:iu1 eUenalgei? - MauaroruJ.g jöv6je. 
MAGYAR BANYA.SZLAI' 
[ 
--------------· -- , 1 l 5elin, Pa. A Lowther Coal Co.lbánya ktptelen volt bauonnal 
Ili 
itteni uj Ruth banyája novembcr 1ldo1ColDi, mert ll alkalmnouak 
.J/, M u N K A H I R E K ~ :!~~~ ~~~~=g v~/~1J,1:i~=;~ ~:i~:~~t~~n;~~j~::lj::c!: 
cló.í.llith 100 tonna naponla b u éa Hl 'llitj;ik, hogy IO~ cr,ól 
'-'========================~~=' ~~~~m:5;n1!~lv~!!;:;· ~i~: :: :Cc:'t :o:~,:~':1m:\a ~~~ 
tu~v~C:• i~:.- h~~mo~;~ ,~:;~~l~:~1t !~'~!k,t ~c::~né~!"!:~ ;~~:1~:1e~~!1:ir:.· h~;y ~~!rfJ~ burgh érrel kudték meg. ~:. ~~Cf~sa~=j;e:~c~~~~r::. 
munkaviuonyok vannak, minden- n!mkint l.18 és egyharmad ccn- 6ta a munka jól megy, minden• Indiana, Pa. A Panaeeti eég tu- hogy a háboru alatt a társasig 
nap do!golnak a binyáuok. A tct füetnek. Vegyes mérés van. nap dolgOlnak. 1'onninkiut 67 lajdonát képcx6 starfordi bánya felemelte• tennelel mennyiségb„ 
munkbokkal elér jól binnak, ::iterencsét\cnség ritkán fordul cente t fizetnek moat. Néhol van tiplije nemrigihen dinamit rob- ugy, hogy elhanyagol ta a bányi· 
aoha egy ront uót 1tm hallani. elö. A munkbokka.l clt:g jól bán- 2--3 1uk k6, néhol nintl semmi, banb kövctkutt:ben elpuntult Cl' ban a nük,éget egyéb munkákat, 
:ig!::u::•t~=~\t,j~~~t ':~~:: :~, :a:u~~l:i:~~so~!{;!!fi~ ::1a~!~,lc:i:1 ~:;:~:~· te:::av:n'.á~ :;:;lm:;~I ocks:t::: ~Ö~~~:j~o::~: =~~~:~ ~lel;~:~,o~;~ ~=~:~!a; 
jönnek Aflcxre, itt jó bánismód· vcstnclr fel. A Jakas ára 4 Sl0• bánya nlopos, l:1 uj munkáwkat nak. Minthogy a bánya nem tar- atete.scn eúltal a battton kevesebb 
ba.n réuc1ulnell: U kapnak UOD· biért 7 doll, r havonta. A többi veunek fel. IOlOll a uervuett biny:ik köd, lett. 
11a] ~unlút. magyar testvérnek ajinlja l,lül- a tulajdonos .ut Urtja :0- hogy a 
Jer tc.st\"ér, bog,y Nettletonba Haa.lcton, Pa. A tervbuctt uj dinamit robbanást cg, ''vöröa'' Charleston, W . Va. Novembcl' 
Klcen CoaJ.. W. Va. D1mon Já- menjenek munkáert. nénmo!O Silvu Drook-on, innen bányin cAcozla.' •kitfnonban ed• hónapban a westvirginiai bányák· 
■os tCll'l'ér irja, hogy ott uloppos dl:lre, villanyer6rc lest be-rendet- dig nem sikerii.lt 'ltinyomomi. - ban ösuesen 15 haláleset történt. 
a binya, a nf.n magusiga 5•61 Clymer, Pa.. A C. 8. C. itteni ve, amelyhez u áramot a Har- Több binyánt letartóztattak, kilr amely uám a lcglcisebb, ami u 
Jib, a káré Ut tonnás, 95 ecntct telepén c](,g jól megy a munka, wood El«tric Compan:, 1elcpe most a feg)1ihban yárják a tir- utolaó években eWlíOTdult. Igaz. 
fi lttnek a nl:nl:rt rumba, enl ri• mint egy ottani tes1,•c;rünk irja. fogja nolg:Utatni. gyalást. ugyan, hog, ezen hónapban ltg· 
be meg kárénkint 95 centet, 3 Hat napot dolgoznak egy héten. - · -- ink6bb nem unio binyik voltak 
~:~•~,;i;;~nnta~;:'_:~ ~~TIJ:;1~~1:;)';~ ':'Z~:~;t~t:~t~:~~:. 'ft~ ~~m°;:!; '~~!:~1~.~;l;n:~: ~-1~:~u~=-~a~: ~~;;; ~:;i: :;u~~~111!'::·aé:.iz1; 1::,:~; 
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129 Greenwich Street, New York, N. Y. 
s,1am IOl.btden l'IHlllra, •l•dnollor ... d~...,. & .,~ 
dl &- pcnnllJfl IIJ'e>"6• &- mllKloe■, h!'91r,; .. kllltafl ■akit 
__,nt!m a homm rOO'd1116IIMlt. 
-··································· 
minden 1ufhval. Jó teto ,·an, pro- Vt:r. kevC11 van benne, gat ,·an. telepén 35.000 dollir i::öltiéggel 1,an Churcli épulcte a napokban d,1 arinynak. A hal:Ucsetek ko-
pot nem kell illitani. K6 ninaen 11.,qj:irókö aak kués. K:ub:ijd e,cr uj tiplit illitottak fd. Ugyan• sulyosan mcgrongilódou, amikor zül D te t6sukadb l:s uénesés kö-
1emmi, eu.k tis:r.tl\ uén. A s:r.u• límpival <lolgomi&. Tonnasdm· olyat. mint ll l.i rt.ns:ig Whippkt a l.cggett Creek Coal Company vetke:r.ményc. Loganban 5 halil• 
per igen jó ember és Mis munkál 1r:1 fi:r.e tnek ll nénért •"' s,;enet telepén. amely a newri,-eri ,17.,!:n,- b:inyija bts7.akad1 ..... templom· tsel !Örlént, mig McDowellen 
nchiny jó embernek. Üres h:i:r. 1111;1..qin:i •ágja. llasin.i után a föld eken n cl $<':, ll~é.lbl,1 kf'J1,.iih épület alatt lev6 eementlámaszték egyetlen egy 11cm, Fayette Coun• 
Yan. Logantól mindó!llltC 17 cent •:r.énért tonn:ínkinl 6!) ~ ti:r.ed tipli volt tdjes1t11 1önkremcnt. 3 templom tylmn 2. Brodke, Boone, Kanawha Ezer vesz e' ly 
u. utada ide. centet fizetnek. A méréa .,,gyes. abl.ikni helört~k C8 a fii t6kés7.ii• Mnrlon, llfercer, Mini;ro, Preston 
Miuno, Pa~o.:makcr Cual 1:J~~r:\11~:~t~~::ikalri~~!; jó:0~t~'. Colver. Pa. ~benburg Coal lékek i , tcljesrn tönkrr mr.ntek ~t;:~;~ c~;:;t,:r.::;::~:~: fenyegeti a. New Yorkba men6 JllAOYilSAOOT, u tJTLE-
i,1ining Company itteni telepén nak. A1. élelem i ra Cpen olyan, Co. itteni lelr11én :i. n:tpokhan egy Renton, Wash. A:r. ill megjcle• 1ég IÖrtbit ebben :1 hónapokban. Vtl. HltNAK E01:8Z SEUOE llS.EN VAN, 
~:i~111n k~r~1~;ny;1?k~~~~o;n~~: ; ~:1'.net~,;,~~. !~u~~~~:;:i~é~~; /~~!:u~~:;1!~:t;[:~\~~~=::!: ~:st:~~1nij:=~~j~, ~~;s;kRe~ UJ KltPVtSELO Fogadják meg a becsiiletes jó tanácsot. 
pol C(Y héten. A b:l.nya llZ~0ppO!'. I i11 lehetetle~ mer:i.kanla~i. Ez• még. napok m,ulv:i. sem~ 1ikerii!t to~ Co:i.l c:i. egy h_éttcl c1.el6tt U~iontown l:, vidllkl:n. G. W. Itt vagyunk a közelükben. 
a uén 4 1,b m~gas, A hctmgben jclött á dollart f1z e1tck 111 egy felumrc hoim, meri tobb tonna mnwlcn clozctcs f1gyelme7.tctf, Adnm. ho,i, 9-12, Union1own, P:1 
el őfordul egy kevés vii. de g:'i:r. jardér1, de most egy bós:r. jön é, föld ~:r.11kadt r!ijuk. A:r. emberek nl-lkiif !cc,ukta a b:inyát éR iey WENDEL. W . Va. Tuuy Mi- ahol PÉNZBELI. HAJÖJEOYEK, tJTLLZV.EI.,EK :ts KÖZ.: 
:~:::. c~!:i':;l!b7;mpá':a~ir;:,~ ~=r~á:l~e~ o~;~:j~~ .. é~~g:- :o ~:~~:::=n~; ~:1:ték~/~~~:; :0 n:;~:.r ;~:.i:.5~i:1;s~1i:;:; l~~;::'~1~ ~~:~:~:~~~e~t;!!~: JEOYOZI ÖOYEKET ELINTÚDTIJt BZEDL YEUN. 
("Olnak. A nenet 1onnaszimra k5.soknak. mint ,·oh ezelött. a három bányán ameriklli volt. :1 t:irsasi,: a:i:t :i.dja okul. hOJO' ;i. ni é, nyuRt:bni. Korona ut·alványt vehet vagy pénzt küld• 
fi:r.etik 1 dollir J ◄ centjével. Ma- • het általam a legolcsóbb napi árfolyamon 
,ina nincsen, csakis pik ut:in fi. Shamoldn, Pa.. hl. K. testvér : a világ bármely réazébe. 
u:tntk. Vegyes méréssel mérik a irja, hogy itt a munka elig jól 11 11 
~~:n~~r!:;r:~6~~,n~~:k~:i i;,~k~e~n:!:~!a~l~;::: :: d;~: A magyar bányászok karácsoóya. 5 John Nemelb, Jr. Banke'r 
meglehc16sen binna.k. Komp.5nia cses, nerencsét lenség elófordul, : 437 PENN A VE PITTSBURGH PA 
~a~.i:~~t~:n::~~~ 1:~;:~~ 1~;;::t:kk:~ : 11~g j:~.::~n~i·n~ 5 . rESSS\'[;\",\SI,\ Al~~JI l'El,0G\ EL&Ti! Al..t.;.,. • 
1nunkli10kkal meglehel6sen bin- 1mishol. HELYREIGAZITÁS, ••••••••••••••••■■■•■■■■•••••■■•••••••• :=~ :~; !u~~::.cnd:1::~:;:1;;,~ 1 Kipling, o. Bernay Antal le5l• ~punk rn_ult hc~i ni~:iba~ nyá~totthon .hitiban é': a, ue~t 1mindfflt tlkövet_ett. h?gy kdle-
kc\t ember mindig Gphal itt mun• [Vér tud:i.tja, hogy itt :i. ntr:ijk fenti kép tevedésb6I a h1mlcn karaC50ny, bizony:ira mrndig bll• mesen éa ouhomuan ereul:k ma• 
kit. lou esak fél napokat dolgoznak, binyinok karic,onyiról szóló ,·uen foi::nak ,·isszaeml~kelni ar• guht a testvérek, éa ci ill igye• 
1mert nincs eleg-cndö ,•asuli ko- •~üveg ~e]l~~t jclcn_t meg. Most ra a ~zép estére, amel~ct, Rón:i kciete nem i1 jir! hiába. 
Nettleton, Pa. Müller Ferenc csi. meg a bánya i5 nagyon ösne· UJrll lekozolJuk fenti képet II he- Armand, a Magyar Banyauott• Karicsony napJán már kor.l\n 
1cs1Vér kö:r. li, hogy olt hat napot ronglilódott, hogy nem dolgo:r.tak lyu szöveggel. mer t Cl a k_ép a h~n v~~t töje r~ndelt ll .r!siükre. rt~gcl nagy sürg~s·fo~g~s volt a 
dolfl'ot.nak l:, elfg jók a vi~ 7o- brrine. Sok embernek nem volt Magyar B~nyáslotthon karacso- Koltl J:l.ft a 200-~oz a uama u.on O:inyis:r.otthon foltln,ntl nagy-
nyok. A bflnya eirrenc,, a nén 3 plélC és igy többen elmentek mh nyár6I kktült, 'l'e~l\"éreink bizo- bány.inokn:i.k, l,ak ösncUltck a 8 termében, ahol derCk buzgóság• 
hl.btól 3 és fi!Hg magas. Viz csak bányiba. A sztrijk alatt scmmi; ny&ra tali'.tlr1ak ismerősöket a ké- l:',b ma~u kanlcsony,fa alatt és gal maguk ~- tcs_tv_frek butgól• 
l,;evl:s helyen van, de :ufrt fit.el• :r.av:i.rgh nem történ!, különösen pen. tt~k mrntl ugy ércill·k_ '!'agu~at, kodtak a g!o?yoru 1dl kará• 
~~,r~!~ i~i:::n.e8Ja:::;~ ~:~ ~en~:t:íokm:~1~:~r;s~7::e:·:r.~~: 1 Aiok a magyar b.inybzok, ki · ;:~,'!:a~~u~t~h; r~b: ~ul~~~~:Jl~:~ =~:y;;~~d;~~!~én,a:g::'1: 
pival dolgoz.nak. A uenet tonnán 1ég. • kel New Yorkban a Magyar Bá• volna a._uent estét. Róna Ármánd i~akra, n1ely•k uinte alig 1udták 
Szüntesse meg a fájdalmait 
Használjon Va,eline Capsicum Petroleum 
Kenőcsöt. 
Oaptiewn ktnÖCI u egéu vili(on elilmen legjobb DÓC· 
w,rek llf)'ike, rhtuJWl,likul rijdalmak él bfiléaek meg• 
1:tl.nte\&ire, melyek a mmellben, nyakban éa. fejben 
nagyo.n nakorlak. 
lleleget iraan6 u:er 6a különöacn haa:moa görcsök ellen 
61 n,yanolyn u:olgálatot tel1, mint a. mn1tá.rflasl1'0lll, 




Jobb, mint a mustár.flastrom. 
Csakis csukott tubusokban. 
Minden gyóg}'Szertárban kap-
ható. 
' CHESEBROUGH MFG. CO. 
CONS?LIDATED 
IT 8TATF. 8T •• 
NEW YORK 
I.IUdjb 6e Wlyql1-, próbüfildcnbyá1. 
tartani a tok CleCICbccsét. A M•- hogy ebben sem 'fOlt hiány. ~lt.ábin J6ucfné, Kónya Janni~ 
gy,r n,nybtotthon uép ajindé- Binyáu•vcndégló pompás vacao- Ubán Jó.ulk:a, 1tb., 1th. Az ünne-
kokról is gondoslr:odon és kiju• rával tünleue lri magjt éa hogy pétly rtndttkében • már t.mlitctt 
tott t1tkb6I ugy a cerekeknek, a torkok l,c ne sú.radjanak, u61-- R6na ArmMldon, a Binyb&ett• 
mint a miuiuellnek ha bányhl- 161ében s.-m volt biiny. hon mr.ned:tfftCt1 k.i11ül T6kkzlr:y 
testvéreknek i•, kü:ct itt ért a n- j A bráesol1yfa alatt 'bam1r;,. _ P,~n,, voh marru binybz, • 
r,eJOny. ban a lróveiketóket n,moltuk" Binyánotthoa pinzdrnoka i• ki• 
1 IU-g-i maJ{)'ar nokh nerint üu:r.e: Ubiri J6lstf, LuUe.s )6• [""1tt f'Cul:t. 
11cnl kar6uonrl dalok ineklési• n~. K6nya Jó:r.scf, Slintay Jó- Adja u. ~. hor,- mtf u6moa 
\'Cl lr:czdlld6tt H tuinepl:ly, ame- :r.uf. Opr6 Jtn~. Doktor Plter, hoHnl6 kcllemt1 karic!Ónyi iin· 
lyet l!'U('m•ioommal folytattak • Kán:n JózseínC, Réfi Vincl:nt, nepcl tóllheuü,ak rnall'l'U tutvé-
MOST JÖJJÖN HOZZÁM, 
ne111 pedla wlke>r mb 11„0. TllrYh1-• me1N•1"1tuDII alleulfl 
1 lqrll,ldebll ldO al1lL )tladn OIJM lelllll.1111•'1:t-a „ ,oa• 
w„n !At„bull , 1, 
Pénzküldés a legolcsóbb napi ár mellett. 
lrle>II feh\14.loalltM rl 
A. HERZEG . 
127 Washington St., New York City. 
HONRTÁRS! 
Ha pénzt akar küldtni az ó-hazáb:i 1 
Ha utazni akar 1 
Magyarországba a megszállott terüle-
tekre, Jugo-Sláviába, Cseho-Slovákiába 
Erdélybe, mielőtt utnak indul fordul-
~ jon bizalommal hozzánk. 
Hajójegyét éa utÍeuelét blztoaan me11• 
szerezziik. 
Felvilágoaitásért lrjon vaqu •ürqiJ. 
· nyözzön 
ZÁRÓ C. HENRY, Baillrlioz 
THIRD AVE. and SIXTR STREET, 
NEW YORK CITY. 
RIEGER R. JOZSEP', 
a maaar o:sztily ve11t6JL 
1----------------' tn1vfrck, mHt uak tenni1zt1u, Vavra Aroston, Unárt Andr4a, rek1fel a B6nyh1otthonb11n. , . _______________ .,. 
MAGYAR BANYASZLAP 
A NAPTAR SIKERE efajta leveleket é.s okultak is mir hogy a ,,f;l!alat kockántos, mert mutauanak ajtóL A körlevtl is i elhunyt ea mapu WnybtlClt• Ez:ni l7Wjclcnt&b6I kifolf6,-annyira 11. mu!tak tapautalatain, hinen ugy nem kapnin.ik pt!nu. jó tilut rakni vele. vt!r. névuerint Ta.kic1 Jóud, lac felhivjuk t.qt.Dt'tfflink 0-
. • -- . hogy nem dölnck be rb ivé.nyckct Hls.nilk, hogy a figyclmcitct h-1 -----o--- ki Ctom.iról, Sopron megyt!b61 g)'tlmt!t, hogy •lapsubi!J1u1k fr-. 
Na ról•lllJI~ ,iánzámra. kap- oly jó regé.nycket tudott bele ojllnló mil:cs-mi.zo, körlevelek- ' r e nagr nük,~ nincs, mert elCg- 1 Kereutclb jö!t ki Amerikába 17 évvel tz· tclmtbcn ~ $1.00 ulilcwri dljat 
. pi . ki.cl réubcn a n:iptá• irni." nck. lgé rU1zellek mir a magyarok a -- elolt. At elhunyt i3 ivcs volt él lqytnck u.1vuek ~edn1 él &1:l 
JUk ;i e•~ 1 'naptárról. Tcstvé- L ' á I tvé o·non• Sdmtalanuor megirtuk már, finom arany él cziistbány:i.kra és 1 Cólyaj:i.rá, volt Ashland Wcs.t hal ill:i.t felesége és hat kis irvija SO iap a1at\. a kuiponti pénitir-
n:nir,i: ;n ntg nem küldték be 11 'P~Z J,nosk~ ~s k r,ók 1
1- • . hogy a magyar bá.nyAsz pénze t.l.in már nem iilnck fel ismeret- 1Virginiiban, ahol Rakacrld An• gybzolják. Temetése d«.nbu ba bcuolgáltatn.i, 1920 junW·.,. 
~ 
n:in.·. a 1 '· 1,cl}'cgct cl:rte most va e. ·•. a OH'. ez e. •ri;• nem arn. való, hogy spckul.iljon len alakok igircteinek. drás tcsh'frúnk h.izában mcgjc- 24-tnwlt Pocahontason,arnc\ycn l •t6! kud6cl&q, 1920 fchndr M 
• i..:nzt , \J~)mcg az t Cs tü~lmct- '_'Ami ~ B.inyaszna.ptart I · vele, hogy ké.ltll ,·állalatokba lek· A dologban ar. a nomoru. hogy lent 11: is.mert madár és hátrah:i- minduolc jelen Yoltak. akik ts.1k 29-lg. 
u.-1\e 1-ttt~ naptárt Akik pedig le.~•• :l.z p~r.itla.n. _Jgazan r1me• lesse. Rén vényeket mindenkinek egy magyar b.inyász clviltotlll.· gyott "")' cgl•suége.s \dnykit. iamerté.k • derék magyar embert. Mii:idcn tactcsff& wtsa uip 
k~~I- H~k : n~pt.irt: áradozó so- kul v.::m osn~~l~it~a.. Az te- csak olyan em~nOI szabad vcn- toll angolos névvel .swlgiltatj:i. lDcecmbcr 26-án volt a kercsz- A ucrt.artást a pocahontui r. II. ru kötcleuegénck ezen fcllúvUt 
~:iu?!r•Ílk hogy mtnnyire meg- d:n.~a ~ dalok k:tunu:, n~o~: ni, akit jól is.mcmck. a3<:inck meg• ki a magyarok dmcit ennek a t el0, amelyen az ujszOIOtt az Elita plébános vqlltc. tcljcsitcni. 
, ' ~ kct kul,,mosc? a Nem, . cin, _ bithat~g:i.ban nem kételkednek. bandfoak. Elég .szé,n,en az. hogy nevet kapta. Ugy Rakaczki An• ---o-- Tag-testv&i tintelettcl 
1 ny;Jtc tetH~a•:a.ln;as csomagok• da l_ l~tszik, .. annak 1~en, ~yo· Sok magyar bánybz hservc- egy magyar b/inyi.sz, ahelyett, ri.!I testvér, mint neje Oro!ir. Má- KOHÁNYI EGYESOLET. Molnár K. Mibál1, Tóth Kilmhl,, 
b.~~ 3i~:~1~:1ak utnak a naptirok, nyőru_ hans-Ja van .. _E;) s.ti val sen siratja a pénzét, amit befck- hogy mint a többi, tiszte"éges ria Abauj To.ma megyé.b61 valók. -- kp. elnök. kp. titkir. 
d ki 1 nyirc iparkodunk i !I n:i; csen k~nyv kituno, a_m~- letett olynn vállalatba, nmíkró] munkával keresné kenycrt!t, K.ilm!n L.'ljo~ testvű v.illa1ta a CiYÁSZJELENTt.S A 38-lK --<>--
; .. a .r~c~k anrwit kiküldeni' ly_é~t fo~ad_Ja a st~~ke51toseg ef!"ytbct sem tudtak, csak azt, ilyen gynnus dolog kOzvet ité.séfc _kereazt:ipasigot, Csonka Ferenc• OSZTÁLYNÁL A BÁBELI TORONY. 
a 1" tu\ ui nponta ·kérnek. Kér~ }1~!as koszu,n~tcmet. • L . amit a disi.csen mcgfognlmatott cup fel és arra használja fe l mun- l né pedig keresztanyja lett ar. uj- Egyletünk o\-Qzponti tintikatJ, --
~~en~v~ tsti·éreinkCl, hogy ef_!.y fu~b te,cu•crunk kérdaérc Itt körlevél hirdetett. A papir aok kbl«,dban nerxctt ismeret1é- tzillöttnck. uomorodon uivvcl jelenti, hogy A H iborus t.letbiitolitbl Hi-t". te~ ; t " reklamálják n nap· tudatiuk, hogy az Irredenta dalo- mindent c\tür, mindcníé.lét rá te- gcit, hogy m~sokat vencdclcmbc ---o--- T6th lstvin, 52 éves tagtalvé- vatalb.n csak:nt'm minden nyelT-
•;1"" c ~ "postán is késik h ~at _ham~rosan ~mofo~lemc~en het irni, hiszen az ilyen v5.llala- ,•ajfy veszb!sé.gbc rántson. Hal.ilozú rünk 1919 december hó 9-in, 1 ból kell egy tolmácsot t1rtanL 
!art. ~er. a \"fo d lt hogy egye· 11 ki logiuk adm . .A mcgielcnac- toknál azfrt fitetnek embereknek.. Figyelmezteti~ :t magyarok:it. -- 138·ik osatálynil, Hasting•. Pa. el- Augynh1.s folyamin ~ldiul 0 •;;r ~~r is e~ 1 ~ ;t~k kor tudatni fogjuk ezt lapunkban. hogy minél ciírl\bb kOrlevelcCl:ct hOJO" vigybzana~Harts!k a McDo,·cll. \V. Va..•ról irja tU· hunyt tii1.halál által. tzer olasz, f63 spanyol, 287 p 
, e ·~! 1 n~ptar : tir~k.it ncm ~C~hb okiilön kottafiizetckben i , fogalmazzanak. Az tcrmMzcte.s, 1 kexiiket a i.~hükön. A bi\nyb1.• dóaitónk. hogy ott kar:i.oonykor I Legyen .\lmt. C-$Cnde.s az idegen rög t!s 280 francianyclvcn irt !& 
keii ,.;:5~s.i~~:~c;i. \essék oda~~- ki~!:· órOmmcl olvassuk, hogy hogy senki 1cm foJt"ja mondani. Ml lett rh,1..,énvhiPn;in,.lc ,.,. ... ;,. kii,-.. .- nai sulyo! bctc1tséf!: ut:i.n 1'hantok :ilatt. '1tlet kapott az iroda, 
mtr\ biz105, hogy nk, ato:vass:i n jólesik l~tnu,ik, hogy mun~ nk 
:;r:t:··,;:;;::: .~::_.'.:f;;'..,"J; ::~ .. ~:~:.~::.•\,;•·. :~;;:·1~®®®® ~ 
;;,~:;,:·~~~~;:;;:; ;:~,;: ·:  '.'..'::::·;, .:~:,'.~' ,:~:~::,,k~:f tR~DtTI D' IAZAJ NTUITAK' . 
u1el ,, c~~k :rosbod~nk. fO'Obbitott lap mt'llttt a naptárt 
1 
Al:l.hh kozlunk par levdct a eredeti irásokkal !.issuk cl. dc 
&Ok köziil: _ • . munkánknak mtg'\"lln a gyiimöl-
\ J..,• ja :Rc,·. R1ckcrt a ko,·etkexoket ir· :e: te~tvéreink Orömc és tctszés-
m:~a;~;:n k;~ö!;::_~~ to~:~:nn;~~~:,r ~naa~e;::~~!j~ 
A LEGUJABB PÉNZKÜLDEMÉNYEKROL 
kellemes órllt toltottem ol1<a· naptárunkat olyanoknak, akik 
1,is.i,·al máris. Mondhatom, még nem t"lÖ!izctök. His~ziik. 
a legjobb, legszebb, lcgtarta!: hogy II napt.irral könnyii uj clll íi -
m:i!abh S :imi a fó - ere_dell 1:ctókct szere t ni. 
ir:i.~~kal is rajzo~k:tl t cl~telt Minden clöfizetönk, aki 25 ccn-
naptar. Magyar irók, . muvé· tct beküld n:íllitási és csomai:ro-
n~k találkozó helye, évi szám• !;isi kiilt.sff!"ért h akinek e16füc· 
ad~
51
;ályázatra ~íiukék lehe~- :7:. ~~k:~1:\u~:;;!~/'-ndctVt" 
nck. Nem engedik berouda-
aodni a szh•ect .s kincscket bi- -
ny:i.nnak napvilágra ismeret• A MAGYAR BÁNYÁSZ 
~':nn\~~~l~j:t ~~~::~l~n !: MECi AZ EZÜSTBÁNYA. 
~:c~i~~~r:~~;-ai;;~n::i:t · ;, TcstvCl'eink tudatnak bcnnün-
-- · kct, hogy Wc.st Virgini.iban egy 
l Tiernav Antal. Kipling, 0 .-ból a ezüstbánya részvén~~ket ajánló 
)1 kll,·e~~:;::i~p~?:= a napt.ir: is, ·::~c;:;~.k~I r!::::~;~ aÍ~n~ó ~:: 
. l . 
\ 
amelv nai::von érdekes. azén I vclek magyarul vannak il''a é.s 
c•ekél,·séc-én, amit r..ne fizt"- amint ez már ilyenkor srokásos, 
tiinlc. dc nem is könnvcn dl- igémek benne minden jót, gyon 
ni.k r,,ee dilc. h~ ildja meR' megtrnzdagodbt, bii.tos hcfckte-
ar. i•l ~n frlc Himlcr ol';'II. dc tési , gundtalan életet, stb. s.tb. 
n,~ Fillöp Tlon.i t is. hngy Testvéreink már j61 ismerik az 
. ;,••·······-··-·---·__,., ........ . 
i:. MÉG 500 JÓ MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZRA 
VAN SZÜKSÉGÜNK. 
~ J 61J611rnu.nkin,kfflen 1. 
l'ENN MARY COAL COMPANY, PRESTON CO. W.VA. 
SUNIJÁNYÁIBA. 
ln • .,unlú.rllimnJOk Jolll„k, mint hirhol IILM•U. 
Oinrilnk• l,ilbnl on, lllr h••<'l, U11rke, n .... t.., ~l...onto1n1 & 
!.ln,r,,UO<ltm nn,..k. l,:u.n hdye l< n,lnd W• t \ ' lrxlnL'...,., l'r-
10„ t·,,.1n11•ha n unna. 
~:1en b~;.yik mlod~Ulko opcn ■ h o p i-1 •11•nd61n un munlr.o. 
r1k1 hnn it, Ml JltJut e1 1 ll~l blehom llteel Work■-l Hénoel U 
abl111·Ak11ak&1é•mlodonn1pJlbl11leiJll.'IO&ew111el.k11Ldol101ol ■• 
1llnyi1nk mind dtltte■ ek. Ji1mente■ ek, 1tAr11olr., • 11"1 pubi 
61 4 lib m111u. J6 tel6 é■ a1 ■ p. VUl1n101 motor bu.u• kJ• uu■t, 
nrltott llmpiul dol101u.nk. P!elr. • s é p bLn7iau1. 
UJ hln1U1 l1klaok. u„tik él modcrnelr., •• , ., u o bb hUlk, 
,m111,-..IIIJIIANII . K6 •t&J' cement pince minden bub&.11.. J6 J•6. 
•l1, llUWt U·t6I U.H•lll. h &,011t1. J6 llkolllr.. 
l"olfffl:e é■ vumelte l onhoooun 10,Jilc m1&11lc1.t 6.-uol 
ttkp1l11lccn. 
11 ■ munka nélk 6l .,.n ran- h1ne111 tere1 el"l'.el'HJJ' nlneo 
m'!1e1~,~d•• m...iut. 1be11•u1, J6116o houinlc dot101111. Ha 11>f1 





PENN MARY COAL COMPANY 
Preston Dirision, Dept. 7 Morgantown W. Va 
\'tere me, • uu.U ~,rét h 1.dJ1, lel pod1ra-■J. t Mo rplllllWII , 




"'"· .,.,, '" ••• , ........ "" ~"'"''' """ ... ,_ rt '- u lu\höknek Jö taniee,11, 111 klffrh,i.elHD. lamerellmn 
nUr,a1,delordbl )o11 blnlOnlmll 
0TH JóZSEF •• FIA Bankhó.zához, 
MeKEESPORTON, PA., 
11 link U t• 1112 uolP,l)a t 111e111.rats 4n1ekelL. 
l'<"ald • 1....,i...t,1,b ... "' irr...i,-- -n•,tt klUd. l elel(lalre; -8-
1 _,.,,.,.., -1.-. i. 111.,u-. ■-J ,.. .. lidJa...11. mlal .... tau,.. 
~~UO',._hM.o.l Makb.& bfté4ff• ..... l. 
l,_.li.N '-ildbel ilW....t haaa. awlrH 114rwdy --11 ...... ill. 
4 k.u.uta•Ok N•• York bH e Masur 8h, ..... oub1111b&Ji "''· 
"' ~. ,,,,.1,, '""•'•••l• 
,,,.. állandóan ezerszámra érkeznek azok részére· akik Kin Emil Bankár utján küldenek pénzt Magyarországon élő hozzátartozóiknak vagy az ö 
bankbáza utján helye"!ek el budapesti bankokban későbbi hasmálatra 
nagyotb összegekben magyar koronát. 
MINDENKIT 
MEGELŐZ 
tökéletes pénzküldési rendszerével és lflje,en m;gbizható kiszolgálásával 
Kiss Emil bankár, aminek legbeszédesebb bizonyitékai azok at óhazai 
eredeti nyugták, amelyek közül néhányat az amerikai magyarság okulásá-




f6pénztárába, mai napon hiány néÍkQI lc~pénzben befizetett. 
' Kelt Budapestén, . 191J:.--·év~· ___ ,.v,;_1/ ___ ~ ,G~ 
~
. y0~nHIIREKPí.izr,· 
• at élli V ilmo• nyugtája, aki 55/)00 
\ koronát helyezett el a A1 agyar 
"--Postatakarékpénztárba. Novem-
ber 22-én fizették ki Budapesten 
a pénzt é11 az eredeti nyugta már 















t.! • d(lkl{i:. ~-·---.; ....... 
F64,w6Huf - : 
166. ,._ ,..,_,.,w,.1 Pfllll ...._,-,~a 
Aki tehát azt akarja, hogy pénzét az ó-hazában 11zeret-teinek vagy az dltala meg-
választott bármelyik budapesl'i bariknak hiánytalanul és gyorsan kilizenék é, a 
nyugtát is mielőbb megkapja,_az a pénzt erre a cimre küldje: 
KISS EMIL-,. Bankár, 133 Second Ave., New York, N. Y. 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP Egy amerikai lap cikke 
1920. JANUÁR 15. 
MAGYAR SztNBÁNYÁSZOK 
r„h,tetnell a. M1111011gcha.la. YUUII Y011.11l011 Mart!■ .. Pal■ t ~ .. na. 
közllttl11Y6,U11b,117A111kba11. Nem u111ow.., ...... DHa.a111h ti• 
u,tnO, UJ Up.k. lakol.11. ,tOroll a tal„i,en. Plc.ll. .. mMIU munll.L 
J ftlUtkeucn uemeJ10c9e11 a kihetku4 clmffl: 
CUNARD L I NE 
A népszerü duplacsavaru hajó 
PANNONIA 
PATRAS-DUBROVNIJ(. TRIESTE INDUL 
KEDDEN, JANUÁR 31-ÉN DfilJIEN 
HarmadogztáJyu jegy ára • $125 
Kabin jegy ára • • • • $200 
EBBEN NINCS BENNE A HADIADÓ 
Gazdák éa Kertkedvelő!c 
Na leledjfk, )wgy IIU Dt'IQ n.lanu t.n-
f!ll cegnek rom.lott ru..z port.íUJat l.,:,i. 
,utJuk, m!.o.t vannak egyMN, hlnt.ut mi 
A saját telepeinlc:en ét üvea~ 
házainkban 
t ,•uy6utiljlr mer a& a-- ,~; 
konyh&kerti& vi~11t, tl.znnív.-1 
mindenfile ayüml>llll, diaztik N di bo-Jr. 
robl; 17ükere. n61llv-.x.'\kt't, 1<ibb mint 
iitYen e.er t(lf. bokor rlinilut • ..,.,.. 
virágokat. ll'jon ün 111 Ut1n11al u '1-)eff-
z,clk~rt, melyet ingyen .kllldúnk. 
KAWY 8ROS. CO. PAaUYW, 1. 
• 




Akik mrmkájokat addig llem akarják ott-
hagyni, ;,,;g ulleveliik nincs kész, ~ irjon 
fe/világosiiáJJért és ebben megmagya1'á=-
zuk, l1onu mit kell tennie, hogy az utlevele 
meglegyen és addig is dolgozhasson, min 
az megérkezik. 
AZOK, A KIK MÁR MOST JÖNNEK NEW YORK-
BA, IRJANAK . ÉS Ml 
azonnal elkiildjiik a Bányász Otthon Jelvényét, 
és inikor a vo1tat New Yorkba érkezik, tii.zzék fel és a 
Bányász Otthon embere már tudja, hogy maga 
hozzánk igyekszik., 
ÓV á S! 
Tehát idege.,;,el ne álljanak szóba ! ~ 
Magyar Bányász Otth~n 
AlarJin Himler, 
75 East lOth· Street, New ,York, N.l jY. 
Az Otthon a•4-ik Ave. és 10-ik utca sarkán van. 
lttielött New Yorkbc, utazik, kérje a Bányász Otthon 
jelvényét. 
MAGYAR RÁNYÁSU~At• 
1 J olmatown éa környékén lakó 
1 magyar bánuazok / 
1 
E~~!\!m~-~!U.S,~0,!_S!!Y 
H1Ut'tJIUl\' II\Oll.Ul . 1 
"""'"'' ' , .. ,.., ......... 1.,1. 
1 
213 BROA.D STRF.P.'1', 
JOIINSTOWN, l'A . 
• • ~ .. ,....,_1,w., 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ~-~..,... ,-
Washington Szálloda és át erem. 
HARLAN, KY. 
• i!auu b&n7hwk N boatlU.ra.11. h Lraeb-re, K7. Jbll•k, 
llarl111011 kfrHUIII mn11•k- N• t•l•Jtlfk el t1Jklffftlll ,tA1101U-
mat „ 1Ulnme111et, llol mladlc U..ta -bü: ff llltbO ·•1<111 Ju. 
U.11Jo.l,ro11bpÍIU11UI. 
KOLLACS lSTV AN, tulajdonos 
Magyar bányúzok ! 
, ... 11 Ot"' ••1•1~ ua111r •uk 
Ota nc,Jclll11t ki "-tln.id.11 
lllal!IIJ(• "'~illetc»m1t11U! 
l"<'cedem 
Ila UrlDlra QII „:DkM&t• k. 
• o.rt•II IICIIUm. 




A .Ual'NQ •K--'16 Uh -· c;:-,_,~fd=.: =,..:=.. 
W..ui.. 11'Mploon<,lr:, ...... , .... ............... .,_ti..,......, 
-W,,7 -'rtr ....... ., ........... 
l6ol. 1•1. l'f-,•..i•-'--•-illMcok~ ... 
TISZTA. OLCIIÓ IÚ.ZJ.I. 
lÓDllUT. ... _..._..., ..... .., .. _ 
""b"""' ..... ~ ,-.w.,-..,.. ............ ~. n., w.- -u~: klt.-.wl 
Mr 1. B IONU 8up1, 
Knitkebodm MUl!I 
ffoovcrmll! . Pa. 
~IAGYAR BÁNYÁSZLAP 1920. JANUÁR 15. 
És mi csináljuk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
,A kgjobb ! A legerősebb ! 
A leghatásosabb ! 
Egy nagy üveg 
1 
6 üveo . 
12 iiveu. 
...... . $1.00 
. .. .. $5.00 
. ... sp.oo 
Rendelje meg e cimen és gyózódjön 
meg saját maga róla. 
The Fischer Chemical Co. 
2812 EAST 79th STREET, 
CLEVELAND, 0. 







1920. JANUÁR 15. MAGYAR BANY ÁSZl,AP 
Megvan már! Megvan már! 
No ha,erJ,tok el n111n kllhel,r.-teket, mlill kuetekben nlne. a• 
11t1e,H, n.t 1""1111' uen • ,·l<lfken l'Mki• fn 11ulom a ~l!ril~tllebh 1"'1 
alatt Rle1JDA!te1ml. ló; n,!iklll 11e111 kaµhaUuk ru,J6~a,''"'-
Xe lllj<:'ltk t.-1 n,Jn•knlf le J(,.ka"6k ••~••k, de tON111IJa-
1uk u. e1111et1llU hltco nlf1lhlM11tJ">0&a llla,U)'ar-ofl'Ak. 
) lep-_n, .u a,lólo~rlel, •l.k!•el« 1,. haJ6Jeu~ UotWIJ 
JÓP>ka ~ nlln<llll lli<1l~CO ba•'IJ• a bbJ'->kaall, .,,... ... b1 
fonlu.lJ•tok • IJl.111·NoWp nl<'1tbl„u,>l,ho&. 
Ila mli t hull •Urtok atazal, jilJ,-1< &, ho:o2.lla. Bú-• 
adokhl,ataJ•utb,,lpú ... t. 
BORBÉLY JÓZSEF, bányáu stóros 
HOLDEN, WEST VIRGINIA 
1919 Nove:mber 7. 
Tekintettel azokra a hamis állitásokra, melyeket a Unio tisztviselői a Guyan szénmezökre vonatkozóan tettek, ki kell jelentenünk, hogy a té-
nyeket elferditették. Tizenegy bányánk van, már tizenöt éve müködésb<n vagyunk és ez idő alatt soha nem voltak munkászavaraink. Összes bá-
nyáink nem unio bányák. A,. életviszonyok kitünöek. A szén magassága 6 és fél lábtól 7 lábig. Alant kimutatást közlünk 12 munkásnnknak 1919 












11 Jno. Mlckaloblch 














































































-.211 _., _., _., _., _,, _,. _.,. _.,. 
To!J• x ... u 
Jevonb 1'ett ÖA.lel' 
111.2!1 nui 





_,. ... ., 232.22 
20.00 2611.M .,.,. ....... 
,~oo '7LM ,..,. 114.03 
Több üres lakóházunk van jelenleg, negyvenöt uj házat épitettünk, ·amelyek mir néhány nap alatt elfoglalhatók lesznek. Több jó bányászcsa-
ládra van szüksegünk. - Jó iskoláink vannak, kilenc hónapos tanidövel, van jó vizünk.' - Legényembereket szintén használhatunk. - Hozzánk 
szándékozó munkásokat arra figyelmeztetjük, hogy a vonaton és az állomásokon olyan emberek fogják megszólltani, akik más és esetleg rosszabb 
helyekre akarják csábitani. Nem kell rájuk hallgatni, a mi bányánk Holden West Virginiában van és máshová !'• menjen. 
ISLAND CREEK COAL COMPANY 
W. 0. PERClV AL, General Superintendent. 
HOLDEN, W.· VA. 
,lfAUY.fR BANYASZLAP 19'l0. JANUAR 15 
200 magyar szénbányász 
Ul"'8 m...U. fa ot, .. lf. ki -- W.7l1lfl• - ..,..,._.,i_ 
ke•e•U:tlk • ,~ .. ,1...., (,,'.a! e ..... ,..,, ltril~ ....... llmf 
ai11b6■76t.. 
l'lck :01:!'!:,",~.:!:11="':'.2~J:,tJ :.!ti,tt.~•~ 
)c..t.u,, lliduláM:rt 8~ lunnh„int n..-,unk. N-.,1 •  
t. 11 nbalab..1 te111ehioll. 
Afunkás zavar nincs. 
7()() munkásu11k fele többet keres 100 
dollárnál kéthetenkint. 
UNITED STATES COAL & CO.KE CO. 
LYNCH MINES, KY. 
b6t1ya telepei teljr, erJt1rl lilJrl-nnppal dolgozik. l/1111• 
lw:aoor nem lamerdcs. i)lli.'RT! lllert 111/mltnki meg 
vu11 elégedve. 1 
A bdnyriink IIJ1Jt!ne11 be}tiratuak. Gáz, t,•~ nincs, ,za-
bod ldmptil has:mihmlt, A helUlgek, colomlnt O rumok 
C!illanyvilágitással van fflla::e.rdce. 
Alig 150 t:Mllfidos emtwrr , t.'tÍr /5(} uj kDIWdle na1111· 
,dgu luiz 3 uo1Hiat6l 12 ,::000•4,. ' 
1016: bán11a11e:ietlJ,igU11k a legellamerlebb magyar p6r- 1 
JüJ}ön 11mnkára kinen. Fi:elllnk 50 cenltlil 70-lg 
6r6nkint. 2 tonnd11 c6ré 95c-tiJI $J.Z2-la, Tk/.ttt i• tx,~ 1 
cdrif kapható, l1a -1 t:6alád pakol egy cdrllH, i• a kiJltúg ' 
a nrunktiból leconomJ6. 
Jöjjön 001111 lr/on erre a dmr,: 
STEVE LUKAS 
1!120. JANUÁR 15. 
1065 Milwaukee Ave., 
Dtpt. Hl 
MAGYAR IJANYASZLAP 
·•·····•·······•••··••••··•···••··•··•·····•·••··•···•··•••• Élelmiszer I , Elelmiazer ! ■
Éhező szüleinek, feleségének és gyermekeinek, barátjainak ée ! 
ismerőseinek az éhinsénet szevedő Eur6pában : 
Ta7;;t'!!1p0.e.,.'!:}=~!t'::,n•tp!1.f~P!!!ro1!'~~'!!:~~G!;~!!i!fg~J,.~ : 
~~~t7l~~:~f~~~7:!ri1{:::r.:J:::~l:;~~~t~;"U:t:1~~::;~t~;!~E:l 4:-EE: , : 
~~;t:!~ .. ~::t,~fi".,..•,1ttz11elf u.olf ttl" tii llm,t •lll&1atu11lf alblmuou.ala.ak „em♦Jr• trtMt• 
Ha 011 küldeni al."tlr rxtlamit e:en a:állitm.ón11nval dlagvarort.-d:ora, ~nddlH,,d 
nrilunk l.·ell lenni JANUÁR 20-IIU el8tL 
Hlf !~!,:-:at,::;:~!I~~::!~ .:!.~~:~ ~"t~~-tatOI l'UII aIIE•lom111al. uff • e.om-k 't&IJ WA,. 
MlD.deq tllld111E Vllll.rolt "l'1 6.ltalu11k 10,,bbllott caomq "11 l&da 111.h11laddl1 a.mar!lfal trlatt 
alattnn, 1Qlsu.tachx111ttllt 11 tm veaal. 
6Jeooldotl11k tehát a c&amagok B11r6pal hff:ho;; m l6 td}eun bid06 udlli.tdénak 
problémci}ti.t. 
llllad~n •1Eallll1 tlthnlll.ba IIIAII fflO:ll&ll Enr-4~ 111lad~ aaaobb droatba■ nltl<bodJ.l 111tb■k 
éti nU.t tehcr•au1 11 nnJca11tuo klftl mindenhol -,ru.,;110.k khbffllJtltt • llii!dtiu n;omacoU.1. Vil.lala-
tunll U te1edBU, am,1, l.ltll tel.ftffn megbl1h■t6 1r. aaolgf,lllt IE~pu 11111Jt1.11I llcleleluk 
8M!ffl617N 6 r l2et1l111E 61 au.,alol■l.&11111'00 kt,111 ml11de11 1Ullll1t1.lll1 be nn bl2toalti'a Alllffllla 
Jegnasynbl> b!110,1111 1&r111ta1a1na1 btJllkatautr6f11. t01, blbor11, 1ndil!N n elv,■..+, •lle11. 
A1 eu r6pal klltöt„kbe n alkalmuouJ&lnk 111&111 lbe.<'n v,111111 ,, • h11J6uto1"'un, uuanut • ,,.,.. 
11toa 11emdiJfat11 IEIMrlk ti • klbpoatl retU.ralallba, ebnanen unk 1aj&,t t l'lltt1111·omobt1Jal111fra J-.s-
::,_~11r1~!~h• H uok b11:1dt 11JU e111bflt11l11k ,,emdltN kllldrett H 6rllet1 alau lNnek a dmU!Ulou 
Minden 1:rimtmóny U'h6l w egé1:: id.ii a'alt minl wnarlkal ttinulat tula}:Jona, 
amerikai alkalma:ottja/ videlme íia l.:iatre~ aldll t'O'n ~uéu a l.:.i:be.ith ~rr:ii!,. 
KMtelre 1lkah11.u. •&!Ogllott, 111.labb 111!1161'1U lroclkhlnt 11d11 c,o111q rilHl.litlliur. n,adtl-
h et61E meg. J.ra: 
$55, $85, $110 és $150. 
SajAI ma1t11 411,111 w.lllrnlt ,telm\111«1ket Yllff t Ub11111mUktt tllrtalmu6 lllMlm111J1lt 1' IEOldbtll ll-
tal11nll. E111fdrt 100 1011111 ~!, dol!4rt, HOllftllil mlod~o rootdrt 15 «,D.tll llllllllt11n)f. f:w11 _, _ _ 
;;ok 11 teher 11116 1«1l11latuak 11tllll len k61b<-91t,,-. 
lll11dcn u4 llttmhrdrt te[Ju rMe10..611et llUl.t1unk H II dm~tt ••litknCll,:,g elilrl ll~II „11. 
men~n1H edJnk it • fel,dOnak. 
New ' nrk ~- IEGrnrOtn lak61ftl fllk,rllk burakU.runk ne1111i17ea m,:,gllloplAN r;,.. 6-u 
ellldl4rtk hnl4lyoo klwlll bel1eu1. 
INTERNATIONAL SALES & EXPORT COMPANY 
407 EAST ·6th STREET, ,NEW YORK CITY. 
?Ili alullrottak nyildnoaan és kóz) egyzói hitelealtéuel kjelentjllk, ~ogy a Központi Utazók Táraasáia benqllnket b&--
csilletesen és pontosan kiszolgált. Megszerezte nekUnk ar. utlevelet, elintézte nellnk az öanes Ogyeinket a Barra officeban 
és adóhivntalbnn is , pontosan hajóra tlltetett. Bátran ajénljuk hon!illirtainknak, akik 11.ámitanak az 6haú.ba ~:u.-
utaznl, fo rduljanak ezen társasághoz, ök lelkii,merelesen ki fogják ,zalgálnl és pontosan elintézik Uj'Yelt. 
















Hodáaz, er.atmár megye 
Hodilaz, u.atmór megye 
Hodász, szatmár megye 
Hodász, szalmiir megye 
:Szatmár Németi, Szatmár m. 
Nagy Károy, S:r;atmár megye 
Nagy Károy, Sr.atmár megye 
Nagy Károy, Szatmár megye 
Bástháza, Bereg megye 
Béca, Sopron megye 
Munk!ica, Bereg megye 
Mimd. Szatmár megye 
Rnk06, Bereg megye 
Karr, Zempén megye. 
Sarlnkidahie, Galida 

















Bukó Abauj mes,e 
Bukó Abauj meoe 
Oivány, Galicla 
Tiu6.rklr6d, Zemplén mqye 
T iBiáTkar6d , Zemplén meaa 
Dobra, Saatmt\r megye 
Tisr.akarád, 2.empléo me,y• 
Tiuakarád, Ze.mplln mepe 
Tlar.akarid, Zerdpl6n m11gye 
Tinakarid~ Zemplén megy• 
Tiiu:altarid, Zemplén megye 
Ti.nakarid, Zemplln mepe 
Tlnakarid, Zempl~ megye 
Ezen ,rnját kcttlleg éa nyilvAnos közjegyző által hiteleaitctt okJrat irodánkban mindenkor megtelrinthet6. 
Mlí r eddig többektő l kaptunk levelet hazu lról, hogy ezerencs&en ba.r.aérkeitek. BinninemO felvllia'oslt.út dJJmm 
Usen adunk. Jrjon azonnal vagy j!ljJtln ■zemé.lyesen, megdrj uk n á.Jlomúnil. Beho:nuk ff todbbltjllk podp~ 
minden kUICn felsu\mitás nélkUI. 
IRODÁNKBAN NEM KÖTELEZŐ A PtNZBEVÁLTÁS 
~özponti Utazók Társasága Central Passenger Bureau, Inc. 
407 East 6th Street 407 Eut 6th Street 
N~W YORK CITY 
lv MAGYAR BÁNYÁSZLAI' 1920. JANUÁR 15. 
r---•■-■-Sokan próbálj~k ,utánozni■-■-■■■■■-
: Partos Patika nagyszerü találmányait, 
1
: fi::~. mind hiába : az emberek rájönnek, hogy Partos szereit még meg sem lehet köze-
i! te!:~!t1:;~~~~~~~~:::~é:z:;:~:~~=~k~:~l~~z:;haat~:: i:::1~::kü~~t~eJ:1  :i 1: nem térithetök soha aemmiféll rábeszéléssel, aknamunkával vagy caalétekkel. - Az uj-
5 ~::~~;:~;ne:és:~::::~8t::::~~~~ványokt61 ! - UtasiUa visaza azokat, mert hi-
5 ;::é~:';t~se;Jö:~~~~Í ;:::t~ii::;~~~i p11os~::~• a pl~~::;:~te~~;:!~~~~~;~e~ 5 őket a rendelő. - Ha tehát. 
5 Partolára, ::e~;:~:~;:~::zr::t~~!f i,:~:;t!~~:za~~!:l1i~. i:i:::!~i 
le: Partoglory.ra, : !:W!~ui~:~:~~~ t::,~~!s~,c::ti:.":: ára 5 üvenel csak , Partoherbre, a kitünó vese-teára, amelynek ira 6 dobonal csak 5 dolhir, 1 5 dobo:n.al l dollár, 
=■ Liróra, ;:ieif!!f,~:.'~sn~:;ii~ákat. amelynek ára 6 adag2al csak 5 dollár, l ada2-
ha bármely más Partos szerre van szüksége, forduljo n egyeneaen a feltalá\6hoz ezen 
: cim nlatt: Pnrtos Patika, 160 Second Ave., New York, N. Y . •.......................................................... 
Rendkivüli . kiárusitás 
Férfiak és fiatalemberek részére öltönyök és felsó'kabátok. · 
25 százalékkaya rendes árakon alul aj4,n-




SEGITSEN ÖVÉIN Áll.ANDÓAN ! 
Csomagküldésért 12 centet számitunk és a biztositást. 
Mielött vásárolna, jöj-
jön elöször a magyar 
osztályba, a mely a ba-
sementben van, az ötö-
dik Avenuei bejárattól 
jobbra. 
FMAII~ HE BIG STORE" 
Sl"IITHf'IELD & DINt0N0 STS. 
PITTSBURGH, PA. 
1920. JANUÁR 15. MAGYAR BÁNYASZLAP n 
Mi van & jövendöbea? nem jár, annak aemmimc levcli\t telj neve aJ.6.irisi.val kiildlc be, együttesen moadunk b!l.h köua- ~hu h t.ili:Cl'hu vtu:L Aai1 rTbunnond Coal Co. i A Boone County Coal ne tess& lekölÖlni, mert u min• mi ismcrjiik 6t és tudjuk, hojp' nem lUIYhcinknek és tov6bbn • kulunOOl.4 cmbtttk toml:dali 
: ;-;:~:.'r.'~";-:. JU,_k:_o:i~, \ L : Corporation hirei. , Igen timclt ucrkcs;,;t6s4!g! ~ u;;,~i!!~,rro: ;~ej:~;~~ \ ~~:~c;c~lt:ony mo;,;galomb:m ~,!\:t:ri~h~~: !~:~::arr:: :~~=Wl~k:i:~CI ad~:ll~ 
i :::"::~8bau~d:!:.;:i::-~~J:: j Sharples, W • Va. nc:a~:m ~ ruS:!;:'~o~~ demi;~; =:;:~ a t~~m~~~• u~i:i: ~;;: jldt:~~a::;'"!: ~v!~:::\=~ ill~n~a::~ aw':;1;!'::k nagyue- =~tt~itSllnk. map 
; J6 IIUd~~~~::: 1~6•~= ,1111111 : , -- :ikad k~nkoly kö;,;öttünk. ucr nagyon komolyan köu4! lel• civakodások cl4 i ■ fordulnak, riicn bcignohák a "kb ku:ct. HAlb k6szóne.t minden 
: ,uu11J.• t1kollk temP1f.:'0: 11 : A iloune County Co:ll Corpo-- Micaoda r.6.galmató ex a;,; Uta· te, hogy nb-telen levelet nem kö- igycktuiink azokat clsimitani b mos" kö:unondú ig:t.1td1t.6.t e, testvi\mek •ki akár slQVa.l aki, : "'°"' tl:!~!: 11: 1:!:!"11. 1 : ration telepein n:i.gy~an folyik :u ió CS ci & Loviaz. A Lován ti• zOI. Utuó testvérnek U v:i.n mh mielöbh bcfejuni, nem pedig to- ha.unit ét közOs munlt.6.lkodá• cselckedet;cl sq;t bf.n~linke-t 
: TllUR!tlOND COAL CO. : tpit~czk. Sharplcs k?zvetlen kö- mondta a vél_em4!ny4!1, dc ~ nev_~ m4!g se m_crte oddiiffcu· vább h~ ~~i. . ·- sunkn~mcg _is van a~ ~mi• a.hoz, hogy '17 qysqc,, súpn 
j_ ____ ?.~~:'._~=~-'~:-~~~ .... 1 ~~~t~;c~:t:: ~::::J~~~~~~ ~ :~~~e~~:6~! • ."';átha,r;;;~n=~ tcm. Maradok tis::l;;t~tvfn, ve~;~:l!u~i::'7ti~:~t~:l:t~: ~~6 Ap~~o~,"~:l1á:r~n nk:~:: :,o,';5:;::=.~::::t,•,::: 
~-------jcsinos, minden kényelemmel cJ- !ba, vagy ha valaki • bosnuJál k1 . Dowell, Ill . zett vita aenntl be va.n fcjcive. tck harcban állanak egymlual. nek tctuik a rni büCS müködf. 
- -- - ---•-•--••--•-• .. -• .. •-•. h\tott uj h:ir.ak- magyar bi?yászok :•~arja tölttni vala~in, akkor_ tcs-- Be ~rju"k fejezni v~lcgtScn -- addig a magyar Mnyáuok nap- ■iink. 
f NEW YORK UFE ! :~~;;r~eél~:~te~~: ~;;sa! ~~ ~ iTs's!.:~~~ ~:n:~ ~;,; uufs!~~::~ ;;:; v1~:~;;;;:k~erth~::1::~ KÖ~T. :!~n;p:;ca~~~~-1~:t~t htslatt 
: JNSURANCE CO. : hányiszokat kapjon, miutá~ te- r:ncrt a más békés embert is hi• dolgokra U ftlhaunálhatjuk a Az ujb alkalmival na~·on !Ok kélelt■ együttmíiködéa felé. /1 
i bt • .!~-~\~:i .. =~i: llllh- i :~~;k;:~~r:k~~l\~r.ohbi fel~, bo?s1én megmondom óuintén, hc~~\z~í~u~c~:~,~b:e. a lap- t~~:t~;~h;;~:~~nyi1:!!~~ :~~=~k a kise:~;.:sz~::. r··· ii~;~d;;1o=i·i· .. 1 
i P. A. DEA; o~,~!!tlli. j ntm~e~~~y.6.~~;k:=~~~n;,;~~1~ :!n;ta;::::k,5~:rt1:;!:~::~6 :n~ ~::Íu:~~:!::~:~!~:c~:~ :~ ::i,::::~~!~e:t:l~fi;~~kt,ö:~: !~:i/::~:;,0b~ vv,:,e~~~d,M:~ i 11~~!~!::1•1:•th::!Y::~;•,7::~ l 
: A~~-~:~ . : lcgelöuör. Ez a bánya a legbii• a saját ucb1!bc ueretné tömni aliirott leveleket~ vcuüak figy~ kct testvircink ujévre küldöttek ~ctltn do!Oll" ami tlórc !!e~ti a : :r~~A=~~~:·:;:;!_~ •llldn ! 
i !~:!~:k~~::F:~~:{~tl~~t ! ~~=~·!ré~!:~~~:nfi~bo~té:a~~c!::f, ~i ,~::o:~,~~•a d:ir~::::. ::~a~ ~~:t·a 4!1:vi!ii~~. ~~~~~~üt~ ~~: nc~íi:~~tár kiküldés és a naptir ~=t~~~ lutvéri uen:tct és ! ;,~t::[:~::f~;u~~~t; ! 
: 1'":}ia~~ : f~~o•Uit- be tl ~ttt. ! tettel a kcz:d6 binyásrok rendel· süket fülc1cre talá l a fdn6lit.h. ködíink. tpugy, mini munkahi- kénitú fol ytán fclsupoTodott H11n-juk mi v1m:ekedni lt ll l'rri• : en.k n.l.lunk htb•t6. • : 
•••• ·•••••• .. •-•: .. _ __ ke~:;;: József tmvér aki ~rr éa; a~;:;:::~~;;_1nl Lovin• ~:~rh:~ ~:::~erlc:~:;é~év: :;:~·~:.:;;,:!~ ~~:! 1:~~~:~ ~:k:i~::i:rt~;!"::~;\ 1; .. v~á~t i Buari!ldorllal ~ Bú ! 
.......... _ ............... "; Monclo környékén egy ike ~ 1cg· l::n igen népen kCf"em uer• süket fülekre tlthílnak a kén!u k. kó!!,;Önjíik nivts iidvödetét \!!I ti n:,.r,tet I-• hl-k~ slfi.: ;t•iiln. ami 1: ~-~ A~ 23-lk 11i.J~ : 
: ,.. : i~mertebb magyar bánybT.okn:ik, kcutO urat. hogy akinek a lap 'Mert Utu6 hoziink a levelet kedves ajánd!kftt. Csak igy a boldoguláshoz, mcgcléircdw- ~ ... ! .... :.! ... :!:• .. .': ••• ~ ' 
: · : épen most Crkczctt vin:r.a New • . 
: : Tlrun5Wkkról. N. J . hova a Boone - -
: A ..,... ro,: " könlt"11 1>aJ01< : County Conl Corporation megbi-
! okt>i(,Ja, : T.á~ból utazol! cl iiP.lcti ügyben. 
: ROSSZ EMtszTts! : Dobran, a 10.ik súmu bánva 
: GYENGE LÁTÁS I : uj 57.Upt rt kapott J. B. Giltncr ·ur 
{ FUL FÁJÁS! : ~T.cmélyébcn. Mr. Giltner a:a:cUitt 
: lo,,luljon blm\o,n:•~ i ~o<.:~':"!~:i,;,:a! 0~~r;~: :::~~;: 
: Dr. Arnold Jozsef :1t:culte n munk:it a 10-ik számu 
: f ouorvoshoz : nrninnb:m i\s nemsokára mutal• ·:) 
: , kozm 15 fog munk:isdga credm6-
i •~;~~~S~~~~T, i 1~;r:,;;ie~trnat :a;J:c1":;~ba~öb:r:1 
• (Ka.l1er ,k, uo•'-1 llal t ll ttlell) :1 Giltncr 5,:cmelyét azért v!ilast.tot· 
:. ........... - ............ .... . .. ~ \3 a Boonc County Conl Corpora• 
.-;.~~;;;.~;;::;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;~ll ~; ;~z:::: ::c;c~1ob~at:f:ya;s:~~ 
ki::n:i.gyobb része m:igyar. Columbia beszélőgép 
SAi:\" \",ILASZTlil:KIIAS 
11:lu,-,e..-k. a.-.nr tt ,eslb 1t.lr. 
~e k~;~l~t •~!~~! t1~i1;~::.~!: ..._ 
bCl!I nf-at UICI(. hn1tJ mit ...... 
lldr1en,JfJt;i:cllA~'~•tm1lEL 
D. H. Hope Co. 
Körülbc!Gl ötvcnl!.iabb magyar 
bánrinn:ik volna most kitünó 
munkaalkalma a Boonc County 
Coal Compnny különbö;,;ó tele• 
pein. Minden nap dolgo;,;nak i\s a 
~:~~a~:~~kno::s:~kn:~:;c0dvtcg j 
A t:irsas.6.,: tekintttttl v11.n a 
Matewan, W. Va. ~:::!n~á;:!::~~;1~ i~a:;~ct ;~: 
nr!iuok mellé rendel, akik min-
-.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.-.. -.. -.-..... 1::~ :&i:~=~~nnetgj~sé~fi:ni:j;~ 
: "BRTESITtS. : óket a Sl.i\p, de neM;,; h:inyáu i ::l1?'~~~'!;:,dii! t= i mcstcrs.!grc. (C. R.) 
: M:~~:::.~:.~s ! (Hird.) 
=.~-t Au. kliilllt, NEW YORK. N.Y.: Tclekhiffljk gyakran aj:inlanak 
;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:-., :,:'_ke~~ c';~b;r!er!t::eE~t:ae1J:'. 
u kidobálja a pEnl.l u abh,kon 
West Side 
Drug Store 





Johniton City, Ill. 
L. J,i. Love, manaw,~; 
JÓ MUNKA 
bányászok számára ! 
... ~~••1!h:~,-~••:~ ~~)' :',~!!:: 
~-•~l f,I UHl\14t l,-,,~n~l11111<. 
r,,u,hh i.~ul• • ,~1,•,,.,.,-. 
-1(, hh,,lnk nnaú •·Jl....,.r• ···~•-""-,J ~11.iit,·· 11.Öael • .... .. ,.,,. .... 
i\11„lyha „ luo P11<l•llll11F<l ... 1 
, •• , • •• i.. M1••n 111u,,.,. rU1Nh 
,·11111nr~lllfll1üc !<ap. 1h 1Ui • 
lrJ,ll,.f,:~1 \,. • .,..,_ l'o'.lklU • 
11. ..... p;,.i.,1-.i. 
,e!:l ,~ {t.!::~~t ~.';:'i: 
F.i,.,.,, a ,muoo..,1r.1nq;1ar 
boh1rA„d11l1toJilll. 
J IIJJ11nm.,•U.-.k~11••111 
l"k>• lll&jr)"•rul • .....,-•r>d d,. 
~::~klen~..._ 
John Sepsics . 
BOX 108 
McVEIGH, KY. 
i.;u,.,.,, WUUam..,n, w.,·-.. 
--IIOtoielt. lrt>rill Mc \"alah .... 
' .. .. .. ... 1 
! L~!a:!! !!~!~~~?i!af. ! 
: re",.;~~,;... .. twene,,,1--.1 Dlil k ! 
• r;.,.,1 <tha i 1 ... .-..nitn.H. o 
: ! '""i:1,:J;:,~in:,:.;~:~1.,.;'i"":~!,1:~ik~ : 
l Joseph Domonkos l 
, ,,_J.ri klbJroa/1 • 
: ,_ • M..,..•r IIJ.,,JM>.lap "'f11- : 
t hhhllS,, 1 
: LOGl<N, W. VA .•• : 
Figyelem magyar 
hányáuok ! 
Hm:J;u•1k a,nifJ liiznlmdt 
birJa. 
Cr,~•. nfltr;bi~hnt61', ,,.,,,,,.,,,. 
l1uu:r ~1&h1I< Mllf9" celrh, .., 
10~ H b•lolr'- ,•mb,,, elc ''• 
,,.,·lll11•küduar10•lka uta&J• 
LJ.11 yUU>, • rGI ._:tlhlllUl, • 
1111111,.. ('""3 t;"om11•nt 1• ........ 
• 1!11 a tr h• !G lesma11ullb t 1o 
mtl.O t IIMCJO hetttrk uU.u 6!i 
t,u,11111111 hletf<!lelall llúyN• 
min, ,.,.t-lSDJltYa.nn. 
~111<1k G"~t 11 ll11ttt rlll etnl , 
pOatoa.. leltll1man,t• kl.soh;A.• 
lur6t b!noaltuoll mladei,II IL 
Day and Night Bank, 
WUl'amson, W. Va. 




120 BROADWAY NEW YORK 
.. , , 
KOZEP EUROPA 
, , 
AMERIKA FELE NEZ 
HERBERT HOOVER ezt mondja Európa gyermekeiről : 
Az eur6p11i viuonyokr61 oly 1zomoruan hil képet festett. amelyet minden bar,tnak, minden ro-
konnak, minden melea-uivil férfinak és nónek !!merni kellene 
Hoovcr oly hatásosan tudja mindezeket a bennszil!Ott amerikaiaknak elmondani, h011 szaval kel-
16 vlasr.hangra találnak. \ 
Al. európai helyzet a tél folyamin méa- aul;roubb leaz.. Hoovemek ninca ele,-end6 élelmb;u.re & 
mlis anyaa-ja a ·uermekek cllátúára, 11zilk&éa-e van tehit minden kOlföldl u.ármaz&lu uemEIJ, 
11:1:er\"ei.et és ~rtlekeltaéa- tltmogatlisára. 
Mr. Hoover !öladatánlllk tartotta Európa 1u:Ulllléaleteil a le,-i)'ornhb és le1blztol!labb uton Am&-
rika ama népfa ja.inak tudomására hozni, amelyek kéuaéaaen akarnak a,;Wr.Hpt 1unved6 hon-
fitára~lknak 1ea-it1égére 1letnl, 
Az Jnter-racial Council - amely 1919-ben alakult - a nau feladat meirvalóaitúa érdekében 
k&z volt a;,; qyüttmllködéare. E;,; a te:stl!let erUal811cuemeta lkolha.taae1Uá,-reuorul&Ma 
sea-itséget adók k!'.1:r.ött. 
Az Inter-racial Coun~il ezt me(ftchell, mivel taa-jai az 6n nemwtaéa-éb61 i.l valók Has 6n8Jc Hff• 
veutelnck eu réadt képnik. Ezeket a taa-oltat, akik a bevándoroltak kö&ött arlia kapc90latot 
akarnak teremteni, az öntik 1zervnetel & u.jt.4ja ajinlottik. 
Ezek a ·taa-ok jól tudják, boa cuk a k lUCl6nöe mea-ért6' él; köseledk utjin tudJilr. asokat • 
problCimákat mea-oldanl, amelyek a bC\•ándorolt:ak k&a. problémil, Tudjik, hoiT caak u •amik 
& néul pontok lde&eréléu vezethet qymú ,:uikásain,k N •zméinek Gu.inte tlutelettre, 
A kapaolat mire,róai~re létesitelta: az l nter-racial CooncUL ~ mivtlhOIY a fajok khOU 
mesteremtettllk a eziluéau kapcsolatd, telj a en-jbel ümoptja Hoovu uennetk, boa '-7 
miJiél nauobb leaen u • ,e:git:aéi, amelyet az Amaikiblln él6 fajok K6Z6p Európa au-ia. 
keinek rtt~ent.Me érdekében nyujt&n.ak. 
Szerkesztő iizenel 
1920. JANUAR 15, 
MAGYAROK! 
I.enuék !ti Williamoalu, . 
National Dept. Storet 
.l.aaYÚ'OllefeW•~obb 




nu'r':'.~!"~,"..,"i;'.:,~J'"'Hill btla.11 • 
lgu1a1W1un• 1ai:J•I • tör-
nrflll>eU tan,-cul•J<luaoOl,IIL 
A 11ul aek •• ~1 1111~\ó, p.1<1a1 
ewl>erek ,arl}4.k • ptn,i,ilr.,ot. 
udaöuök l1be<eb.itlr.. 
Ne •dJO ""'0~1 mln<ln• 
rei. me1bl1b1Uall&D hn6•L•· 
cellae ll , IIIUl•W ••Uáll t.. b<la-
~!::i,L ea, .,o.. m~ll\1b•Ul 
Coal City, Ill. 
Wed Fra11lr(ort, Ill. 
Buckner, l ll. 
Caldwell , Ill. 
<:1·1isfod ,e1·. Ill. 
Norlh City, Ill. 
Perslting, Ill. 
Ifi ol~.61,bon adjuk drul11-
kol, mert ol.tMbbtur W 
u„11ük, 
111 IOIJIMffn a termdKtltl 
vdltírolunk na1111 1"#11111/~ 
alfl#l ké•zpitt:irl . 
Hl 6nnek tol«Jrlt/ult IIWO 
a pitul. 
Coalfield Company. 
